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3April2001,fbrits.4魏泌 ん ノ78々 彡∫乃罐 γ6々4∫加tobeadoptedattheluniorhighschoolleveI
倉omthebeginningoftheacademicyear2002.
Evenbefbretheexaminationcommitteehandcddownits丘naldecision,NishioKanli,
themainideologueoftheSocietyaswellasitspresident,publishedhis1%勿ぴ げ 功6ノ ゆ4〃6∫8

































































editedtextbooks"(・々 臨々6勿 σ々 4∫加 国 定 教 科 書)and"textb・・ksunderstate


























































































































































outthatthiswasthetacticfbllowedby"badteachers"(伽伽4η 卿o∫ ん 反 面 教 師)duringthe












































































































































































































































isthedepictionofBeiling's動7あ諞6〃 α 砂(5鰍 勿b紫 禁 城,1942;Fig.1)bγUmehara
RyUzabur6梅 原 龍 三 郎(1888-1986),theotherisa伽 〃廨 げ4五 吻 勿4(泡 懈6D欄




















































徳 拉 嘛 廟,1938;Fig.3),wheretheQlngDynasty'ssummervillaandavastgardenwere
located.The丘rstattempttopreserveandprotectthearchitecturalheritageofChengdewas
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http:〃1.peopledaily.com.cn/zhuanti/ZhuantL18.html日本 の 歴 史 教 科 書 問 題
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JaeJeong)鄭 在 貞,(Zδ 乃064勿1伽 々o 〃々o八 励oη,解 勉 ん 勿 δ彡加 ηo∫肋 δ(増 ネ甫版)韓 国
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Notesontheillustrations:Figuresl,2,and3arereproducedf}omtheexhibitioncatalogue
1～84伝孟比1～ψ 鱗6η 勿彦o〃ハ 石・ノ贓4∫だ7劭 勿 が響 勿 ノ4屮4η 勿 功61930∫.(TbkyoandKアotoNational
MuseumsofModernArt,1994).Figure4isreproduced行om即o∫珈 ηo〃 漉 スぴ4η 痂8匹
∫4加 漉 跏 吻o酸7碗1吻 梅 勿z4(Kurashild:Mus6edesBeaux-Arts,Ohara,1999).
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